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Afni Zwestina Aryati. Q. 100 070 483.  Pengelolaan Pembelajaran Akuntansi Yang 
Kreatif di SMK Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri. Tesis. Manajemen Pendidikan. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Tujuan  umum  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan 
pengelolaan pembelajaran akuntansi yang kreatif di SMK Sultan Agung Tirtomoyo 
Wonogiri.  Tujuan  Khusus:  (1)  untuk  mendeskripsikan  karakteristik  layout kelas 
pembelajaran akuntansi yang kreatif di SMK Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri, (2) 
Untuk  mendeskripsikan  karakteristik  kegiatan  guru  dalam pembelajaran  akuntansi 
yang kreatif di SMK Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri (3) Untuk mendeskripsikan 
karakteristik  interaksi  pembelajaran akuntansi  yang  kreatif  di  SMK Sultan  Agung 
Tirtomoyo Wonogiri.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  dilakukan  SMK 
Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
observasi berpartisipasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Analisis dalam 
penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data, 
dan penarikan simpulan dengan verifikasinya.
Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  Layout ruang  teori  digunakan  untuk 
menyampaikan berbagai teori akuntansi dan pembelajaran lainnya dan disusun secara 
klasikal berderat, sedangkan praktik Program keahlian Akuntansi berfungsi sebagai 
tempat  berlangsungnya  kegiatan  pembelajaran:  pembukuan  dan  siklus  akuntansi 
secara manual dan komputerisasi. (2) Kegiatan guru dalam pembelajaran akuntansi 
meliputi  kegitatan  merencanakan  pembelajaran,  pelaksanan  pembelajaran,  dan 
mengevaluasi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara teori dan 
praktik.  Kegiatan  penilaian  dilakukan  dengan  menilai  kemampuan  akademik  dan 
unjuk kerja. (3) Interaksi dikelola guru dengan baik, terjadi antara guru dengan siswa, 
dan siswa dengan siswa baik di ruang teori maupun di ruang praktik.
Kata kunci: layout ruang kelas, kegiatan guru, interaksi, akuntansi  
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ABSTRACT 
Afni Zwestina Aryati. Q. 100 070 483. Creative Accounting Learning Management in 
SMK  Sultan  Agung  Tirtomoyo  Wonogiri. Thesis.  Educational  Management. 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
General  purpose  of  this  research  is  describing  creative  accounting  learning 
management in SMK Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri. Specific purposes are: (1) 
describing  creative  accounting  learning  class  layout  characteristic  in  SMK Sultan 
Agung Tirtomoyo  Wonogiri,  (2) describing teacher  activities  character  in creative 
accounting  learning  in  SMK  Sultan  Agung  Tirtomoyo  Wonogiri  (3)  describing 
creative accounting learning interaction character in SMK Sultan Agung Tirtomoyo 
Wonogiri.
This  research  is  a  qualitative  research.  Research  has  done  in  SMK  Sultan 
Agung Tirtomoyo Wonogiri. Collecting data technique uses participated observation, 
interview, and documentation. Analysis  in qualitative research includes three main 
components which are data reduction, data presentation, and decision making with 
the verification.
Research  results  are  (1)  theory classroom layout  uses  to  present  accounting 
theories and other studies arranged in classical, while accounting vocational program 
functions  as  learning  activity  implementation  place:  documenting  and  accounting 
cycle manually and computerizationally. (2) teacher activities in accounting learning 
include  learning  planning,  learning  implementation,  and  learning  evaluation. 
Learning  evaluation  is  done  in  theory  and  practice.  Assessment  activity  is  done 
through academic level assessment and worksheet. (3) teacher manages interaction 
well, it is between teacher and students, and all students both in theory classroom or 
practice classroom.
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